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Der ökologische Indikatorwert mitteleuropäischer 
Pisidium-Arten (Mollusca, Eulamellibranchiata) 
Von C L A U S MEIER-BROOK , Tüb ingen 
Mit 2 Abbildungen 
Z u s a m m e n f a s s u n g . Eine Kurzübersicht über bisher bekannte ökologische Valenzen und 
Ansprüche der rezenten Muschelarten der Gattung Pisidium C. Pfeiffer in Mitteleuropa stellt Arten 
mit geringem Indikatorwert (z .B. P. subtruncatum, milium) solchen mit hohem Indikatorwert 
(z. B. P. supinum, P. lilljeborgii) gegenüber. Die Notwendigkeit, über bloße Präsenz hinaus die 
Dominanzverhältnisse zu berücksichtigen, wird betont. 
S u m m a r y . The presently known ecological valences and requirements of recent species of 
pill-clams (Pisidium C. Pfeiffer) in Central Europe are briefly reviewed. Species of low indicator 
value (e. g. P. subtruncatum, milium) are contrasted with those having a high indicator value (e. g. 
P. supinum, lilljeborgii). The necessity of taking into account the abundance of species, rather than 
merely their presence, is emphasized. 
Einleitung 
Die A u s w e r t u n g von Süßwasse rmol luskenfunden bei quar tä r -geologischen und vor­
geschichtlichen Untersuchungen hat sich in v i e l en Fä l l en mehr oder wen iger auf d i e Gast ro­
poden beschränkt . S tenöke , also aussagekräf t ige , Ar t en s ind unter ihnen jedoch spärl ich, 
so d a ß die Kle inmuscheln der Fami l i e S p h a e r i i d a e immer mehr zur Lösung p a l ä o ö k o l o g i -
scher Fragen mi t he rangezogen werden . Ein überzeugendes Beispiel stel l t d ie Bearbe i tung 
der Pis idien des ehema l igen Ascherslebener Sees d a r (KUIPER, 1 9 6 8 ) . Die v a g e n Vors t e l l un ­
gen über den A u s s a g e w e r t der e inze lnen A r t e n , w i e sie noch vor einigen J a h r e n bes tanden, 
s ind inzwischen e inem präz i se ren B i ld gewichen, w e n n auch eine kausa l e A n a l y s e der öko­
logischen V a l e n z e n u n d Ansprüche noch l a n g e auf sich w a r t e n lassen w i r d . D i e Er fahrun­
gen aus d i skr ip t iv -ökolog ischen Untersuchungen an H u n d e r t e n Gewässern in den letzten 
J a h r e n lassen i m m e r h i n über V a l e n z e n u n d Prä fe renzen deutl iche Aussagen zu , d ie im 
folgenden n iederge leg t werden . Die D a r l e g u n g e n beschränken sich auf die rezen t in M i t t e l ­
eu ropa lebenden A r t e n und ihre Ö k o l o g i e un te r g e m ä ß i g t e m Kl ima . Ü b e r Pisidium 
astardoides SANDBERGER sowie P. stewarti PRESTON (meist un te r dem N a m e n P. vincen-
tianum W O O D W A R D ) ist in der L i t e r a t u r u n v e r h ä l t n i s m ä ß i g v ie l berichtet w o r d e n . Ihre 
Bedeu tung ist dahe r a m bekanntes ten. Eine Bes t immungs tabe l l e in deutscher Sp rache br ingt 
ZEISSLER ( 1 9 7 1 ) , jedoch soll te ohne l a n g j ä h r i g e Er fahrungen die Bes t immung unbed ing t 
Spez ia l i s t en über lassen werden . W e g e n der erheblichen Bes t immungsschwier igke i ten l iegt 
jedoch manches w e r t v o l l e M a t e r i a l brach, das nach Ident i f ika t ion durch S p e z i a l i s t e n wich­
t ige Aufschlüsse geben könn te . 
Es ist nicht A u f g a b e dieses A r t i k e l s , d ie umfangre iche L i t e r a t u r der l e tz ten J a h r e kr i ­
tisch zusammenzufassen oder sie durch eine ausführl iche A n a l y s e eigener Untersuchungen 
zu e rgänzen . H i e r soll ledigl ich eine k u r z g e f a ß t e Übersicht gegeben werden , d i e d e m P a l ä ­
ontologen einen schnellen Überbl ick über den ökologischen I n d i k a t o r w e r t seiner P i s id ien-
ausbeute ermögl ichen möchte. Ausnahmen v o n den groben E ingrupp ie rungen s ind selbst­
vers tändl ich möglich, v o r a l l em unter s t a rk abweichenden K l imabed ingungen , u n d es muß 
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betont w e r d e n , d a ß n ie a l l e in Präsenz oder Absenz, sondern immer auch D o m i n a n z v e r ­
häl tnisse d ie A u s w e r t u n g mi tbes t immen sol l ten . Auf eine Benennung von U n t e r g a t t u n g e n 
w i r d angesichts der noch immer u n k l a r e n A b g r e n z u n g e n verz ichte t . 
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Abb. 1. ökologische Verbreitung der Pisidien in s t e h e n d e n Gewässern. Gewässer nach Größe 
und Wasserbewegung geordnet. Angaben nur für gemäßigtes Klima. 
Zeichenerklärung: |_ J deutliche Präferenz, hier im allg. dominant 
- regelmäßig vorkommend 
- ausnahmsweise vorkommend. 
Ökologische Charakterisierung der Arten 
Eine Ubersicht des Vorkommens u n d de r bevorzugten Bio tope geben die Abb i ldungen 
1 u n d 2, in denen die Gewässe r nach G r ö ß e und W a s s e r b e w e g u n g angeordne t s ind. W e i ­
tere B e m e r k u n g e n zu den Ar t en folgen in der in den A b b i l d u n g e n g e w ä h l t e n Reihenfo lge . 
D e f i n i t i o n e n : 
E u r y t h e r m : starken Temperaturschwankungen unterworfen bzw. diese tolerierend. 
K a l k b e d ü r f t i g : Nur bei Kalkgehalten über 5—7 mg/1 (entsprechend 0,7—1° dH), in 
diesem Bereich aber ohne weitere Abhängigkeiten. Nur kalkärmste Gewässer meidend. 
K a l k i n d i f f e r e n t : Auch unterhalb 5—7 mg/1 vorkommend. 
( K a l k m e i d e n d e Arten gibt es unter Pisidien im Gebiet nicht.) 
L e n i t i s c h : mit ruhigem Wasser; besonders bezogen auf Stillwasserzonen in bewegten Ge­
wässern. 
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Abb. 2. ökologische Verbreitung der Pisidien in f l i e ß e n d e n Gewässern. Übrige Angaben 
wie bei Abb. 1. 
L o t i s c h : mit bewegtem Wasser (z. B. Brandungsufer, Stromschnellen). 
L i m n o k r e n e : Grundwasseraustritt (Quelle) am Boden eines im übrigen stehenden Ge­
wässers. 
S t e n o t h e r m : geringen Temperaturschwankungen unterworfen bzw. nur solche tolerierend. 
Pisidium obtusale ( L A M A R C K ) 
Eine Mo o r - u n d Sumpf ar t , d ie humusreiche Gewässer bevo rzug t ( D y ) . S ie ist das e in­
z i g e Pisidium im Gebiet , das auf höhere Vege ta t ion a nge w ie se n erscheint, v o r a l l e m auf 
H a r t f l o r a ( C y p e r a c e a e , J u n c a c e a e u. a . ) . Es lebt in ze i twe i se aus t rocknenden Tümpe ln oft 
massenhaft und w i r d dor t ledigl ich v o n P. casertanum beg le i te t . Kalk ind i f fe ren t . 
P. casertanum casertanum ( P O L I ) 
In der Nomina t r a s se in einer U n z a h l von Formen in e inem we i t en ökologischen Be­
reich v o r k o m m e n d , ist es dennoch charakter is t isch v o r a l l e m für K le ingewässe r . Im See­
l i t o r a l u n d in Flüssen t r i t t es höchstens ve re inze l t auf u n d w i r d in deren beweg ten Zonen 
v o n P. casertanum ponderosum ersetzt . Es k a n n unter ex t r emen Bed ingungen exist ieren, 
w a s N a h r u n g s a r m u t , K a l k a r m u t , Aus t rocknungsmögl ichke i ten und Tempera tu r schwan­
k u n g e n betrifft. K o m m t mit e inem M i n i m u m an Sch l amm aus . Ka lk ind i f fe ren t . 
P. personatum M A L M 
Bevorzug t e indeu t ig g le ichmäßig k ü h l e Biotope, u n d z w a r subter rane Gewässer , Quel­
len u n d Quel lbäche, L imnokrenen sowie das Profunda l t iefer Seen, so lange das Wasser 
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g e n ü g e n d K a l k und Sauerstoff en thä l t . In eu ry the rmen Gewässern mögl icherweise auf die 
N ä h e l i to ra le r Grundwasse raus t r i t t e beschränkt . Ka lkbedür f t ig . 
P. subtruncatum M A L M 
D a s a m meisten e u r y ö k e der mi t te leuropäischen P i s id ien . Sowe i t e in gewisse r Sch lamm­
a n f a l l gewähr le i s te t ist, kommt es in a l l e n Gewässe r typen r ege lmäß ig vo r . Kalk ind i f fe ren t . 
P. milium HELD 
D i e A r t ist in a l l e n schlammreichen Biotopen verbre i te t , jedoch fast n i rgends in hoher 
A b u n d a n z . Kalk indi f fe ren t . 
P. pulchellum JENYNS 
Ein ausgesprochener Sumpfbewohner mi t P rä f e r enz für dunk len S c h l a m m ; meidet 
moor ige Gewässer . Kalkbedürf t ig . 
P. pseudosphaerium SCHLESCH 
Ein Flachmoorbewohner , charakter is t i sch für Ve r l andungszonen g röße re r Gewässer . 
Oft i m Schwingrasen , nicht in Hochmooren . Kalkbedür f t ig . 
P. hibernicum WESTERLUND 
I m schlammreichen Sediment v o n Seen und Flüssen, aber auch in k l e i n e n M o o r g e w ä s ­
sern, oft im Schwingrasen . R e g e l m ä ß i g i n Seen der Vere isungsgebie te . Ka lk ind i f fe ren t . 
P. nitidum JENYNS 
In a l l en Gewässern auße r Quel len , Bächen und T ü m p e l n . Deutl iche P r ä f e r e n z aber für 
Großgewässe r w i e Seen u n d Tief landflüsse , w o die A r t in Mi t t e l eu ropa meis t nicht nur d ie 
g röß te A b u n d a n z a l l e r Pisidium-Arten aufweis t , sondern oft auch mehr a l s d i e Häl f te a l l e r 
K le inmusche l ind iv iduen stel l t . In schlammreichem Boden im a l lgeme inen zar tschal ig , in 
s a n d i g e m Boden lot ischer Bez i rke dickschal ig und oft s t a r k ger ippt (f. crassa STELFOX u n d 
f. arenicola STELFOX) . Ka lk ind i f fe ren t . 
P. henslowanum (SHEPPARD) 
In a l l en Großgewässe rn mit e inem gewissen M i n d e s t k a l k g e h a l t , auch mi t (nicht zu 
hef t iger) Wasse rbewegung . Nicht in Bächen u n d Tümpe ln . Kalkbedürf t ig . 
P. supinum A. SCHMIDT 
Die a m strengsten auf s ta rk beweg te s Wasser beschränkte Ar t . Fast n u r in großen F lüs ­
sen m i t s tä rkerer S t römung , b i swei len in s t a rk lotischen Seezonen. N i e a u ß e r h a l b dieser 
be iden Biotope. Ka lkbedür f t ig . 
P. lilljeborgii CLESSIN 
D i e in M i t t e l e u r o p a neben P. conventus a m s tä rks ten stenöke A r t . S ie kommt aus ­
schließlich im L i to r a l u n d Sub l i to ra l v o n Seen vor . Kalk ind i f fe ren t . 
P. casertanum ponderosum STELF . ( incl . f. humeriforme STELF.) 
Diese vom Verfasser a l s ökologische Rasse von P. casertanum ( P O L I ) au fge faß te Fo rm 
ist ähn l ich w i e P. supinum auf s t a rk beweg tes Wasser beschränkt , aber g le ichermaßen in 
Flüssen w i e Seen. Kalkbedür f t ig . 
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P. moitessierianum PALADILHE 
Lebt in Flüssen und Seen u n d scheint dor t a l s ausgesprochener Thana tozönosen- („Scha-
l enzonen" - )Bewohner aufzu t re ten . Zumindes t w a r in 4 untersuchten Seen und e inem Fluß , 
in denen diese A r t r e g e l m ä ß i g auf t r i t t , unter Tausenden leerer Muschelschalen verschiede­
ner Ar ten Tie re von P. moit. neben vere inze l t en von P. nitidum die e inz igen lebenden 
Pis id ien . Die A r t t r i t t h ier oft m i t beträchtl icher A b u n d a n z auf. Kalkbedürf t ig . 
P. tenuilineatum STELFOX 
Im gle ichmäßig s t römenden Wasser von Tief landbächen, Flüssen sowie im L i t o r a l k a l k ­
reicher Seen. Bei der Se l tenhe i t der A r t k a n n die Frage , ob ih re Lebensweise ähnl ich der 
v o n P. moitessierianum ist, noch nicht bean twor t e t werden . Ka lkbedür f t ig . 
P. amnicum (O . F. MÜLLER) 
In bewegten Zonen von Flüssen und Seen, oft auf Sandboden mi t geringsten Sch lamm­
beimengungen . Kalkbedür f t ig . 
P. conventus CLESSIN 
Auf das P ro funda l t iefer Seen beschränkt . Kalk ind i f fe ren t . D a diese Ar t in k a l k ä r m ­
stem, also mangelhaf t gepuffer tem Wasser lebt , werden d ie z a r t e n Schalen nach dem A b ­
sterben schnell aufgelöst . P. conventus ist dahe r prakt isch n ie fossil erhal ten. Ka lk ind i f ­
ferent. 
Schlußfolgerungen auf den Indikatorwert 
In hoher A b u n d a n z v o r k o m m e n d e Ver t r e t e r der G a t t u n g lassen Schlüsse auf den Le­
bensraum entsprechend der W e i t e ihrer ökologischen V a l e n z nur sehr beschränkt zu im 
F a l l e folgender e u r y ö k e r A r t e n : P. subtruncatum, milium, casertanum casertanum. Für 
Kle ingewässe r moor igen (dys t rophen ) C h a r a k t e r s spricht P. obtusale. En tweder auf quel l ­
nahe Biotope oder das P r o f u n d a l ka lkre icher Seen l äß t P. personatum schließen. 
Beim dominan ten V o r k o m m e n von P. nitidum ist an Gewässe r einer Mindes tg röße von 
Weihe r (rezent auch Teich) oder Tie f landf luß zu denken, ebenso bei P. henslowanum. Die 
Anwesenhe i t von P. lilljeborgii ist e indeut iger Anze ige r für e inen Seebiotop, es sei denn, 
es hät ten zur Zeit der A b l a g e r u n g arkt ische oder subarkt ische Verhä l tn i s se geherrscht. 
S t a r k beweg te Zonen g rößere r Gewässer haben w i r v o r uns , wenn P. amnicum und 
P. casertanum ponderosum in ausreichender Häuf igke i t angetroffen we rden . Kommt 
P. supinum h inzu, spricht dies mi t großer Wahrschein l ichkei t für einen F luß . S t i l l e r e Zonen 
bewegte r Gewässer ze ig t P. moitessierianum an , mögl icherweise auch P. tenuilineatum. 
Funde von P. pseudosphaerium deuten auf einen V e r l a n d u n g s p r o z e ß (Flachmoorbi l ­
d u n g ) eines Sees oder F l u ß a l t a r m s hin. 
Die ökologischen Ansprüche einiger Ar t en , w i e P. hibernicum und P. pulchellum, er­
scheinen bisher so heterogen u n d d a m i t schwer faßbar , d a ß ihr Aussagewer t noch ger ing 
anzusetzen ist. Im a l l geme inen w i r d P. hibernicum in g rößere r A b u n d a n z für einen See 
sprechen; die rezenten Funde in Flüssen u n d Kle ingewässe rn s ind v e r h ä l t n i s m ä ß i g selten. 
Über häufige Vergesel lschaftungen l iegen mehrere P u b l i k a t i o n e n aus den le tz ten J a h ­
ren vor , deren S t u d i u m für we i t e rgehende Beschäftigung empfohlen w i r d . E in ige sind im 
Li te ra tu rverze ichn is genannt . Die umfangre iche L i t e r a tu r mi t E inze langaben z u r ökologi ­
schen V a l e n z und P rä fe renz k a n n hier nicht aufgeführt w e r d e n . Es sei ledigl ich auf das 
L i te ra tu rverze ichn is bei Ö K L A N D ( 1 9 7 1 ) h ingewiesen . 
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Für freundliche Durchsicht des Manuskripts und Anregungen danke ich den Herren J . G. J . 
KUIPEH, Paris, Dr. K . MUNZING, Freiburg, und Frau Dr. H. ZEISSLER, Leipzig. 
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